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Abstraksi 
Waria sebagai individu berbeda memiliki konsep diri yang dibutuhkan 
sebagai kerangka acuan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengetahui konsep diri yang dimiliki oleh 
waria dalam kehidupannya serta faktor-faktor yang membentuk konsep 
diri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 
kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam bentuk data verbal melalui 
proses wawancara mendalam yang dilakukan terhadap empat orang 
subjek yang menjalani kehidupan sebagai waria. Hasil dari penelitian 
ini mengungkapkan jika konsep diri waria adalah konsep diri positif 
yang muncul dalam substansi struktur diri melalui pengamatan dan 
penerimaan pengalaman diri dan penilaian struktur dalam bentuk 
pemahaman dan kepedulian terhadap diri. Serta dalam substansi ideal 
diri yang terlihat dari keberhasilan interaksi waria dengan orang lain 
melalui komunikasi dan keterbukan hingga memunculkan rasa berharga 
dalam bentuk kepemilikan nilai hidup yang positif. Meskipun pada fase 
evaluasi, aktualisasi, dan pertahanan diri waria masih belum bisa 
dikembangkan sehingga membedakan konsep diri waria dengan konsep 
diri individu pada umumnya.  Adanya kesadaran keberadaan fungsi 
diri, interaksi evaluatif, pemaknaan pengalaman, asimiliasi 
pengalaman, dan penerimaan keluarga sebagai lingkungan terdekat 
waria merupakan faktor yang mempengaruhi konsep diri tersebut.  
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